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Figure 1. Hypothetical structural model
4の積率相関係数を求めたところ、SADと
A-Traitの間に有意な中程度の正の相関



















































Figure 2. Structural model of SAD, IRI, A-Trait 
and Awareness
Figure 3. Structural model of SAD, IRI, A-Trait 
and Awareness
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